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ملّخ�ص 
يعت��ر العم��ل الدبلوما�س��ي اأولى اآلي��ات العم��ل ال��دولي واأدوات تفعيل��ه الت��ي يلج��اأ اإليه��ا لتحقي��ق الا�س��تقرار في 
النظ��ام ال��دولي وتجن��ب م��ا يعّك��ر �سف��و العلاق��ات الدولي��ة. علي��ه فاإن��ه يمث��ل واجًب��ا اأ�سا�ًس��ا، عل��ى مختل��ف 
ال�دول تاأديت�ه، حت�ى ت�س�ود مظاه�ر العلاق�ات الودي�ة والت�س�امح والاإخ�اء فيم�ا بينه�ا. تمث�ل الاأزم�ة الخليجي�ة الاأخ�رة 
الت�ي تفج�رت في الخام��س م�ن يوني�و 7102، نموذًج�ا واقعًي�ا لم�ا يه�دد الا�س�تقرار والاأم�ن الدولي�ن، الاأم�ر ال�ذي 
ا�س��تدعى الح��ث عل��ى التما ��س الجه��ود الدبلوما�س��ية للعم��ل وف��ق متطلب��ات التع��اون ال��دولي الم�س��ار اإليه��ا، لتجن��ب 
م��ا ق��د يترت��ب عل��ى ه��ذه الاأزم��ة م��ن �س��لبيات ته��دد الا�س��تقرار في المنطق��ة والع��الم. حت��ى يتحق��ق التع��رف 
عل��ى دور الدبلوما�س��ية في التعام��ل م��ع ه��ذه الاأزم��ة ولتو�سي��ح ه��ذا ال��دور ومتطلب��ات تفعيل��ه، يتن��اول البح��ث 
تحليًلا لمفهوم الدبلوما�س�ية ثم لمفهوم الاأزمة الدولية ومتطلبات مواجهتها، وبيان اأ�س��س ومبادئ التعاون الدبلوما�س�ي 
الدولي، ودور الو�سائل الدبلوما�سية لمواجهة الاأزمة الخليجية. تخل�س الدرا�سة اإلى اأن الدبلوما�سية بو�سائلها المختلفة 
والمتع�ارف عليه�ا دولًي�ا ه�ي اأف�س�ل ال�س�بل اتباًع�ا للتعام�ل م�ع الاأزم�ة وذل�ك عل�ى �س�وء ال�سواب�ط والمعاي�ر المو�سوعي�ة 
الت�ي اأقرته�ا الوثائ�ق والممار�س�ات الدولي�ة. اإن عل�ى اأط�راف الاأزم�ة �س�لوَك و�س�ائل الدبلوما�س�ية لاإنه�اء الاأزم�ة واإيج�اد 
الحل��ول المقبول��ة والعادل��ة لم��ا يترت��ب عليه��ا م��ن نزاع��ات وم�س��كلات قانوني��ة. 
الكلمات المفتاحية: دبلوما�سية، اأزمة، الاأزمة الخليجية، الم�سكلة القطرية، التعاون الدبلوما�سي
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Abstract
Diplomatic work is considered as the first mechanism of international action and its 
activation tools to achieve stability in the international system and relations. There-
fore, it represents a fundamental obligation that all states must fulfill in order to pre-
vail friendly relations, tolerance, and fraternity. The last Gulf crisis in June 5, 2017 is 
a model of what threatens international stability and security. This requires seeking 
diplomatic efforts to work according to the requirements of international coopera-
tion in order to avoid the negative effects of this crisis that threatens stability in the 
region and the world. In order to clarify the role of diplomacy in the Gulf crisis and 
explain its activation requirements, this study includes an analysis of the concepts of 
diplomacy and international crisis and the ways to face the latter. It also clarifies the 
principles and foundations of international diplomatic cooperation and the role of the 
diplomatic means to face the crisis in the Gulf. The study concludes that diplomacy 
and its internationally known various means are the best way to deal with the crisis in 
the light of substantive regulations and standards approved by the international legis-
lations and practices. In addition, the parties of the crisis should adopt the diplomatic 
means to end the crisis and find acceptable and fair solutions to the legal problems 
and disputes resulting from it.
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تمهيد
يخت ��س  النظ��ام  ال��دولي  بع��دد  م��ن  الاأ�س���س  والمب��ادئ  الت��ي  توائ��م  معطيات��ه،  وتحق��ق  متطلبات��ه،  والعم��ل  وفًق��ا  له��ا، 
وذل��ك  بالنظ��ر  اإلى  م��ا  له��ذا  النظ��ام  م��ن  �س��مات  ذاتي��ة  ترج��ع  اإلى  كون��ه  يرتب��ط  مبا�س��رة  بتاأم��ن  الحي��اة 
الب�س��رية، �س��يان اأكان ذل��ك م��ن خ��لال مدخ��لات الاأم��ن القوم��ي اأو م��ن خ��لال مدخ��لات الاأم��ن والا�س��تقرار الجماع��ي 
ال�دولي، وم�ن ا�س�تقراء الوثائ�ق الدولي�ة المختلف�ة ذات العلاق�ة بالنظ�ام ال�دولي، وم�ن مراجع�ة ال�س�وابق العملي�ة ن�س�تخل�س 
اأن العلاق�ات الودي�ة والتع�اون تعت�ر م�ن المقوم�ات الرئي�س�ة لذل�ك النظ�ام، وك�ذا م�ن اأ�س��س التعام�ل م�ع الاأزم�ات والق�ساي�ا 
الدولية.1
ياأت��ي العم��ل الدبلوما�س��ي في مقدم��ة مقوم��ات التع��اون ال��دولي الرئي�س��ية، ب��ل يعت��ر اأولى اآليات��ه واأدوات تفعيل��ه الت��ي يتع��ن 
التما�س��ها بغي��ة تحقي��ق الا�س��تقرار في النظ��ام ال��دولي، وتجن��ب م��ا يعّك��ر �سف��و العلاق��ات الدولي��ة؛ وبدون��ه لا يت�س��ّور تعزي��ز 
ه�ذه العلاق�ات في مختل�ف المج�الات، وتحقي�ق الم�سال�ح الم�س�تركة.2 
التع��اون  ال��دولي،  اإذن،  وتفعيل��ه  م��ن  خ��لال  العم��ل  الدبلوما�س��ي  واج��ب  اأ�سا�س��ي،  عل��ى  مختل��ف  ال��دول  تاأديت��ه،  حت��ى 
ت�س��ود  مظاه��ر  العلاق��ات  الودي��ة  والت�س��امح  والاإخ��اء  فيم��ا  بينه��ا.  عل��ى  الجمي��ع  اأن  يعم��ل  عل��ى  تعزي��ز  ذل��ك  بغ ��س 
النظ�ر ع�ن الاختلاف�ات الواقعي�ة ب�ن ال�دول في النظ�م ال�سيا�س�ية والاقت�سادي�ة والاجتماعي�ة، وفي توجهاته�ا ودرج�ة تاأثره�ا 
في الق�رار ال�دولي عل�ى مختل�ف الم�س�تويات، وذل�ك به�دف الحف�اظ عل�ى ال�س�لام والاأم�ن الدولي�ن.
تتمثل مجالات التعاون الدولي مقترنا بجهود العمل الدبلوما�سي في التالي: 
حف��ظ ال�س��لام والاأم��ن الدولي��ن، ذل��ك ب��اأن تتح��رى ال��دول الابتع��اد ع��ن كل م��ا م��ن �س��اأنه تهدي��د ال�س��لم والاأم��ن، . 1
واأن تتع��اون �س��وية ثنائي��ة ومتع��ددة الاأط��راف وعل��ى كاف��ة الم�س��تويات، بغي��ة تخفي��ف ح��ّدة التوت��ر ال��دولي والمب��ادرة اإلى 
اإنه��اء الاأزم��ات الدولي��ة وت�س��وية النزاع��ات الدولي��ة منًع��ا لتفاقمه��ا.
حق�وق الاإن�س�ان وحريات�ه الاأ�سا�س�ية، حي�ث يج�ب عل�ى جمي�ع ال�دول اأن تتع�اون م�ن اأج�ل تعزي�ز الاح�ترام والمراع�اة الواجب�ة . 2
والحق�ة لحق�وق الاإن�س�ان والحري�ات الاأ�سا�س�ية للجمي�ع.
�س�ر العلاق�ات الدولي�ة وف�ق مب�ادئ الم�س�اواة في ال�س�يادة، وع�دم التدخ�ل، وح�س�ن الني�ة في التعام�ل وتنفي�ذ الالتزام�ات . 	
الدولية. 
التع��اون م��ع التنظيم��ات والترتيب��ات والتجمع��ات الدولي��ة والاإقليمي��ة وم��ن خلاله��ا، م��ن اأج��ل ح��ل الم�س��كلات ومواجه��ة . 	
الاأزم��ات الدولي��ة وت�س��وية النزاع��ات واح��ترام حق��وق الاإن�س��ان.
التعاون في المجالات الاقت�سادية والاجتماعية والاأمنية والتقنية والثقافية. . 5
التعاون والم�ساعدة المتبادلة بهدف تجنب ومكافحة كل ما يهدد الاأمن دولًيا كان اأو اإقليمًيا.. 	
تمّث�ل الاأزم�ة الخليجي�ة الاأخ�رة الت�ي تفج�رت في الخام��س م�ن يوني�و 7102، نموذًج�ا واقعًي�ا لم�ا يه�دد الا�س�تقرار والاأم�ن 
الدولي��ن، الاأم��ر ال��ذي ا�س��تدعي الح��ث عل��ى التما ��س الجه��ود الدبلوما�س��ية للعم��ل وف��ق متطلب��ات التع��اون ال��دولي الم�س��ار 
اإليه�ا، لتجن�ب م�ا ق�د يترت�ب عليه�ا م�ن �س�لبيات ته�دد لي��س فق�ط دول المنطق�ة، واإنم�ا الع�الم باأ�س�ره. فوج�ئ الع�الم – في 
التاري�خ الم�س�ار اإلي�ه اآنًف�ا – بق�رار �س�در ع�ن دول اأرب�ع ، ث�لاث منه�ا دول خليجي�ة عربي�ة ه�ي: المملك�ة العربي�ة ال�س�عودية 
ودول��ة  الاإم��ارات  العربي��ة  المتح��دة  ومملك��ة  البحري��ن  اإ�ساف��ة  اإلى  دول��ة  عربي��ة  غ��ر  خليجي��ة  ه��ي  جمهوري��ة  م�س��ر 
العربي�ة، م�وؤداه مقاطع�ة دول�ة قط�ر دبلوما�س�ًيا واقت�سادًي�ا وفر �س ح�س�ار ب�ري وبح�ري وج�وي عليه�ا، ا�س�تناًدا اإلى دع�اوى، 
1. اإبراهيم العناني، النظام الدولي الأمني، (المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 6991) �س. 9.
2. اإبراهي��م العن��اني، القان��ون ال��دولي الع��ام، (الطبع��ة الخام�س��ة، دار النه�س��ة العربي��ة، 5002). اإبراهي��م العن��اني، قان��ون المنظم��ات الدولي��ة، الج��زء 
الاأول، دار النه�س��ة العربي��ة، 2102. 
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اأعلن�ت بع�د ذل�ك باأي�ام، تتمح�ور اأ�سا�ًس�ا في الق�ول: ب�اأن قط�ر تدع�م الاإره�اب وتمّول�ه ولم تح�ترم اتفاق�ي الريا �س لعام�ي 
3102 و4102.3 
حت��ى  يتحق��ق  التع��رف  عل��ى  دور  الدبلوما�س��ية  في  التعام��ل  م��ع  ه��ذه  الاأزم��ة،  ولتو�سي��ح  ه��ذا  ال��دور  ومتطلب��ات 
تفعيله؛ نعر�س فيما يلي لمفهوم الدبلوما�سية ثم لمفهوم الاأزمة الدولية ومتطلبات مواجهتها، ثم نعر�س لاأ�س�س ومبادئ التعاون 
الدبلوما�س�ي ال�دولي، واأخ�ًرا نب�ّن الو�س�ائل الدبلوما�س�ية لمواجه�ة الاأزم�ة الدولي�ة م�ع التطبي�ق في كل نقط�ة – ح�س�ب الح�ال 
– عل��ى الاأزم��ة الخليجي��ة.
المطلب الاأول: مفهوم الدبلوما�سية
يتف��ق  رج��ال  ال�سيا�س��ة  والمتخ�س�س��ون  عل��ى  اأن  الدبلوما�س��ية  ه��ي  عل��م  وف��ّن:  عل��م  العلاق��ات  الدولي��ة،  وف��ن  التعام��ل 
م�ع الاآخري�ن. الدبلوما�س�ية عل�م العلاق�ات الدولي�ة باأبعاده�ا المختلف�ة، اإذ اأ�سبح�ت تتط�ّرق اإلى جوان�ب م�ن الحي�اة متنوع�ة 
�سيا�س��ية واجتماعي��ة واقت�سادي��ة وثقافي��ة، كم��ا اأن كث��ًرا م��ن الاتفاق��ات والمواثي��ق الدولي��ة ق��د نّظم��ت الكث��ر م��ن نواح��ي 
العلاق�ات الدولي�ة.  نتيج�ة لل�دور اله�ام ال�ذي لعبت�ه المنظم�ات الدولي�ة  في تعزي�ز العلاق�ات الدولي�ة وتوجيهه�ا نح�و من�اح 
جدي��دة، اإ�ساف��ة اإلى التاأث��ر الكب��ر لل��دول النامي��ة، وك��ذا للتق��دم ال�سناع��ي والتكنولوج��ي ال��ذي اأ�س��اب المجتم��ع ال��دولي، 
ولظه��ور  العدي��د  م��ن  الم�س��اكل  الم�ساحب��ة  للتق��دم  والتنمي��ة  خا�س��ة  في  المج��الات  التكنولوجي��ة،  فق��د  ات�س��ع  نط��اق  عل��م 
الدبلوما�س��ية الواج��ب تواف��ره ل��دى كل م��ن ل��ه دور في ت�س��ير العلاق��ات الدولي��ة في الح��دود الدني��ا المتع��ارف عليه��ا. 
الدبلوما�س�ية ه�ي ف�ن التعام�ل م�ع الاآخري�ن، اإذ يحت�اج ف�ن الدبلوما�س�ية اإلى الخ�رة والتدري�ب، بالاإ�ساف�ة اإلى الق�درات الذاتية 
ل�س�خ�س الدبلوما�سي.4 
تنوعت اأ�سكال الدبلوما�سية واتخذت اأنماًطا عديدة نظًرا اإلى تعدد مظاهر الات�سالات بن الدول وتطورها، ومن اأهمها:
الدبلوما�ص�ية ال�ص�خ�صية: تتمثل في اللقاء المبا�س�ر بن الم�س�وؤولن في الدول اأو المنظمات المختلفة للت�س�اور والتباحث بغية الو�سول اإلى . 1
النتيجة المرجوة بطريق اأ�س�رع واأي�سر. 
الدبلوما�ص�ية الجماعي�ة اأو البرلماني�ة: تتمث�ل في دبلوما�س�ية الموؤتم�رات والمنظم�ات الدولي�ة، وه�و �س�كل يت�س�م بجماعي�ة المناق�س�ات . 2
وعلانيته�ا، وبم�س�اركة وف�ود العدي�د م�ن ال�دول، وه�و م�ا يقربها من اأ�س�كال الرلمان�ات في النظ�م الداخلية. 
دبلوما�صية القمة: وهي ال�سفة التي تطلق على الات�سالات التي تتم مبا�سرة بوا�سطة روؤ�ساء الدول والحكومات. . 	
الدبلوما�صية ال�صعبية: تتمثل في الات�سالات التي تجريها المنظمات والجمعيات الاأهلية وال�سعبية المعروفة، عموًما، بمنظمات المجتمع . 	
المدني. كذلك الات�سال المبا�سر وغر المبا�سر بن ممثلي الدول والمنظمات الدولية بم�ساركة الجماهر من اأجل ا�ستطلاع الاآراء والمواقف 
والمقترحات ومحاولة التاأثر في القرار ال�سيا�سي. 
اإلى جانب الاإ�سكالات ال�سابقة، عرف المجتمع الدولي العديد من �سور الدبلوما�سية الاأخرى، مثل دبلوما�سية ت�سوية النزاعات الدولية . 5
ع�ن طري�ق المفاو�س�ات والو�س�اطة والم�س�اعي الودي�ة واللج�وء اإلى ال�وكالات والتنظيم�ات الاإقليمية،5 ودبلوما�س�ية الم�س�اعدات الاقت�سادية، 
وك�ذا دبلوما�س�ية التع�اون في المج�الات الثقافي�ة والتقني�ة والع�س�كرية، والدبلوما�س�ية الوقائي�ة الهادف�ة اإلى توقِّ �ي النزاع�ات وتجن�ب تفاق�م 
الاأزم��ات وغره��ا.6 الملاح��ظ في �س��اأن الاأزم��ة الخليجي��ة م��ا ق��ام – وم��ا زال يق��وم ب��ه – اأم��ر دول��ة الكوي��ت م��ن 
جه�ود ديبلوما�س�ية، من�ذ ن�س�اأة الاأزم�ة، بغي�ة توّق�ي تفاقمه�ا م�ن جه�ة، والو�س�ول اإلى ت�س�وية مقبول�ة له�ا م�ن جه�ة اأخ�رى. 
3. لم يتم الاإعلان عن م�سمون هذين الاتفاقن عقب التوقيع عليهما، ولكن جري ت�سريبهما لو�سائل الاإعلام بعد اإعلان مقاطعة دولة قطر. 
4. �سعيد محمد اأبو عبادة، الدبلوما�صية: تاريخها، موؤ�ص�صاتها، اأنواعها، قوانينها، (الطبعة الاأولى دار ال�سيماء للن�سر والتوزيع، 9002).
5. عبد الحليم بن م�سري، المفاو�صات الدولية وت�صوية النزاعات، مركز جيل البحث العلمي، 4102. moc.cilij.www �سائب عريقات، الحياة 
مفاو�صات، (الطبعة الثانية، المعهد الدبلوما�سي، قطر، 4102).
6. ب��در ح�س��ن �س��افعي، ت�ص��وية ال�صراع��ات والدبلوما�ص��ية الوقائي��ة، المعه��د الم�س��ري للدرا�س��ات ال�سيا�س��ية والا�س��تراتيجية، 6102. الاأمم المتح��دة، اإدارة 
الاأمم المتح�دة لل�س�وؤون ال�سيا�س�ية، الدبلوما�س�ية، الوقاي�ة، العم�ل. noitaidem-ycamolpid/ra/apd nu/gro..nu.www.
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وه��و م��ا جع��ل ه��ذا ال��دور في ب��ادئ الاأم��ر ياأخ��ذ �س��كل الدبلوما�س��ية الوقائي��ة – حي��ث عم��ل عل��ى من��ع تط��ور الاأزم��ة اإلى 
مواجه��ة ع�س��كرية – ث��م �س��كل الو�س��يط مدعوًم��ا وموؤي��ًدا م��ن غالبي��ة دول الع��الم. 
	. 
ه��ذا، وتتحق��ق ممار�س��ة الدبلوما�س��ية ع��ر مرحلت��ن جوهريت��ن: تتمث��ل الاأولى في ال�س��عي نح��و تجمي��ع عنا�س��ر التواف��ق 
والاخت��لاف في المواق��ف والم�سال��ح ووجه��ات النظ��ر، وه��ي مرحل��ة تحت��اج اإلى اإدراك كام��ل باتجاه��ات العلاق��ات والم�سال��ح 
ب��ن ال��دول المعني��ة وخفاياه��ا المختلف��ة. ث��م ياأت��ي دور المرحل��ة الثاني��ة المتمثل��ة في الو�س��ول اإلى الاتف��اق وت�س��وية الخلاف��ات 
والتن�س�يق في المواق�ف، وه�ي المرحل�ة الت�ي تعتم�د عل�ى اتق�ان ف�ن الات�س�ال م�ع الاآخري�ن، اأي ف�ن العم�ل الدبلوما�س�ي. 
الملاح��ظ – عموًم��ا – اأن دور الدبلوما�س��ية في ت�س��ير العلاق��ات الدولي��ة وتحدي��د مواق��ف ال��دول وغره��ا م��ن األموؤ�س�س��ات 
الدولي��ة بالن�س��بة للاأزم��ات والم�س��كلات والنزاع��ات والمواق��ف الدولي��ة ق��د تاأث��ر بم��ا اأ�س��اب المجتم��ع ال��دولي ومفاهيم��ه م��ن 
تطورات تقنية و�سيا�س�ية وازدياٍد لقوة الراأي العام وتاأثره. 
م�ن جه�ة اأخ�رى، يختل�ف ال�دور ال�ذي تلعب�ه الدبلوما�س�ية بالنظ�ر اإلى اأطرافه�ا ومواقعه�م عل�ى الخريط�ة الدولي�ة. م�ن ه�ذه 
الزاوية ن�ستطيع القول بوجود طوائف للدبلوما�سية هي:
- دبلوما�سية الدول الكرى خا�سة الدول دائمة الع�سوية في مجل�س الاأمن والدول المتقدمة اقت�سادًيا وع�سكرًيا.
- دبلوما�سية الدول النامية وبالذات من يرتبطون بعلاقات جوار اأو م�سالح اقت�سادية اأو ع�سكرية متميزة اأو غرها. 
- دبلوما�سية الدول �ساحبة الم�سالح الم�ستركة مثل دبلوما�سية الدول المنتجة والم�سدرة للبترول.
- دبلوما�سية الدول محدودة التاأثر الملمو�س من النواحي ال�سابقة.
- اأخًرا دبلوما�سية المنظمات الدولية، اأو الدبلوما�سية تحت مظلة الموؤ�س�سات الدولية.
لا �س��ك اأن طبيع��ة الاأزم��ة اأو الن��زاع والاأ�س��باب والظ��روف المحيط��ة به��ا اأو ب��ه، له��ا تاأثره��ا في تحدي��د م��دى ال��دور ال��ذي 
يمك��ن  اأن  يمار ��س  في  اإط��اره  العم��ل  الدبلوما�س��ي  بغي��ة  التعام��ل  الفع��ال  م��ع  الاأزم��ة  اأو  الن��زاع  وكث��ًرا  م��ا  تنتق��ل 
م��ن طائف��ة اإلى اأخ��رى، اأو تتداخ��ل اأك��ر م��ن طائف��ة م��ن طوائ��ف الدبلوما�س��ية الم�س��ار اإليه��ا ح�س��ب تط��ورات الاأزم��ة اأو 
الن�زاع وتف�اوت ق�وى التاأث�ر عل�ى اأطرافه�ا اأو اأطراف�ه، وم�دى تواف�ر الرغب�ة ل�دى اأط�راف الاأزم�ة اأو الن�زاع في الو�س�ول اإلى 
ت�س��وية  �س��ريعة  ومقبول��ة.
وعلى �سوء ذلك فاإن الجهود الدبلوما�س�ية التي يقودها اأمر دولة الكويت في �س�اأن الاأزمة الخليجية الحالية، هي دبلوما�س�ية 
يدعمها وي�س�ودها اعتباٌر اأ�سا �ٌس هو اأن اأطراف الاأزمة الاأ�سا�س�ين والدولة القائمة بالو�س�اطة هم من الدول الاأع�ساء بمجل��س 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة خا�س��ة، واأع�س��اء جامع��ة الدول��ة العربي��ة عام��ة. لذل��ك فه��ي تت�س��م باعتب��ارات التق��ارب 
الاأخ��وي والعلاق��ات المفتر ��س اأن تك��ّون علاق��ات ودي��ة وثيق��ة. في ح��ال تع��ر ه��ذه الجه��ود اأو حت��ى اأثن��اء �س��رها فق��د 
تتدخ�ل جه�ود دبلوما�س�ية ل�دول اأخ�رى، خا�س�ة م�ن ال�دول الك�رى، لدعمه�ا و�س�وًلا اإلى ت�س�وية ودّي�ة مقبول�ة م�ن اأطرافه�ا. 
المطلب الثاني: مفهوم الأزمة الدولية ومتطلبات مواجهتها
لي��س غريًب�ا اأن تتع�دد تعريف�ات كلم�ة «الاأزم�ة» ب�ل ويتداخ�ل الكث�ر منه�ا م�ع مفاهي�م اأخ�رى عدي�دة لوج�ود عنا�س�ر م�س�تركة 
بينه�ا، مث�ل الم�س�كلة، الن�زاع، الكارث�ة، ال�س�راع وغره�ا.7 يمك�ن – م�ن وجه�ة نظرن�ا – تعري�ف الاأزم�ة باأنه�ا و�س�ع عار �س 
مفاج��ئ كلًي��ا اأو جزئًي��ا، ينط��وي عل��ى توت��ر اأو (م�س��كلة) داخلي��ٍة اأو/و دولي��ٍة، يحت��اج اإلى �س��رعة المواجه��ة ال�سيا�س��ية 
عل�ى م�س�توى الدول�ة، واإلى جه�د دولي عالم�ي اأو اإقليم�ي للتعام�ل م�ع اأ�س�باب الاأزم�ة ولتجن�ب اآثاره�ا، اأو للتخفي�ف م�ن ح�ّدة 
7. خليل عرنو�س �سليمان، الأزمة الدولية والنظام الدولي، المركز العربي للاأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، نوفمر 1102.
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ه��ذه الاآث��ار. م��ن ه��ذا التعري��ف، يت�س��ح اأن الاأزم��ة عب��ارة ع��ن حال��ة واقعي��ة تتواف��ر فيه��ا خ�سائ ��سُ اأربع��ة؛ تمث��ل مع��ا 
�س�روًطا حتميًة لتوافرها:
1- و�سع عار�س، اأي حالة غر عادية في مجريات الاأو�ساع الطبيعية في الحياة. 
2- و�سع مفاجئ – في كل جوانبه اأو بع�ٍس منها – موؤثِّ ٍر وجوهري.
3- الو�سع العار�س يوؤدي الى توتر اأو م�سكلة على الم�ستوى الداخلي اأو على الم�ستوى الدولي. 
4- �س�رعة المواجه�ة ال�سيا�س�ية حاج�ة ملح�ة، واإدارة التعام�ل معه�ا عل�ى م�س�توى المعني�ن و الم�س�وؤولن – بعب�ارة اأدق – عل�ى 
م�س��توى  الدول��ة؛  ق��د  يحت��اج  الاأم��ر  اإلى  مواجه��ة  دولي��ة  عل��ى  الم�س��توى  الاإقليم��ي  اأو  العالم��ي،  خا�س��ة  في  ح��ال  ك��ون 
الاأزم�ة ذات اآث�ار وانعكا�س�ات دولي�ة خط�رة بم�ا ي�س�بغ عليه�ا �سف�ة الاأزم�ة الدولي�ة.8
اإذا انتقلن��ا اإلى الا�سط��لاح القان��وني ال��دولي، نج��د اأن م�سطل��ح «الاأزم��ة» لم يك��ن ماألوًف��ا في الكتاب��ات القانوني��ة، بالت��الي 
ه��و يفتق��ر اإلى مدل��ول ثاب��ت ومح��دد. م��ن وجه��ة النظ��ر القانوني��ة تعال��ج الم�س��كلات الدولي��ة م��ن زاويت��ن اأ�سا�س��يتن: 
الاأولى وا�س��عة وتع��رف بالموق��ف ال��دولي، والثاني��ة �سّيق��ة وتع��رف بالن��زاع ال��دولي.
يج��ري تعري��ف الموق��ف باأن��ه؛ و�س��ع �سيا�س��ي دولي تت�س��ابك في��ه اأو حول��ه م�سال��ح اأك��ر م��ن دول��ة، وق��د يه��ّم المجتم��ع 
ال��دولي ككل. اأم��ا الن��زاع فق��د عّرفت��ه محكم��ة الع��دل الدولي��ة باأن��ه؛ ع��دم اتف��اق ح��ول م�س��األة م��ن الواق��ع اأو م��ن القان��ون؛ 
بعب��ارة اأخ��رى ه��و تعار ��س في الدع��اوى القانوني��ة اأو في الم�سال��ح ب��ن �س��خ�سن.9 يمك��ن الق��ول – ب�سف��ة عام��ة – اإن كل 
ن�زاع دولي يمّث�ل، في حقيقت�ه، موقًف�ا دولًي�ا بينم�ا م�ن غ�ر الحتم�ي اأن ي�س�تمل كل موق�ف عل�ى ن�زاع دولي. اإذا  �س�ّلمنا – 
ج��دًلا – اأن ا�س��تخدام م�سطل��ح الاأزم��ة اأ�سب��ح عل��ى الم�س��توى القان��وني ال��دولي؛ اأمكنن��ا الق��ول اإن الاأزم��ة ه��ي �س��كل م��ن 
اأ�س�كال المواق�ف الدولي�ة الت�ي �سل�ت اإلى درج�ة الا�س�تعجال في اتخ�اذ الق�رار ال�سيا�س�ي لمواجه�ة اأ�س�بابها والتخفي�ف م�ن ح�ّدة 
اآثاره�ا، �س�واء اأكان الق�رار داخلًي�ا، اأو دولًي�ا، يتمث�ل في التدخ�ل المبا�س�ر م�ن قب�ل الجه�از ال�دولي المعن�ي مبا�س�رة بالاأزم�ة.01
اإذا نظرن�ا اإلى الو�س�ع الناج�م ع�ن ق�رار المقاطع�ة وتبعات�ه �س�د دول�ة قط�ر؛ نتب�ن اأن عنا�س�ر الاأزم�ة متواف�رة، اإذ ج�اء الق�رار 
مفاجًئ��ا م��ن حي��ث التوقي��ت وم��ن حي��ث الم��دى والاأبع��اد، حي��ث اأح��دث توت��ًرا محلًي��ا واإقليمًي��ا ودولًي��ا خط��ًرا، وه��و اأم��ر 
لم يك�ن عادًي�ا ولا ماألوًف�ا في العلاق�ات ب�ن ال�دول اأع�س�اء مجل��س التع�اون ل�دول الخلي�ج العربي�ة من�ذ اإن�س�اء ه�ذا المجل��س. 
اقت�س�ى تجنًب�ا لتفاق�م الو�س�ع وتط�وره اإلى ح�د المواجه�ة الع�س�كرية؛ التدخ�ل الاإقليم�ي وال�دولي ال�س�ريع للحيلول�ة دون ذل�ك، 
والعم��ل عل��ى معالج��ة اأ�س��باب الم�س��كلة والتخفي��ف م��ن الاآث��ار الفوري��ة الت��ي ق��د تترت��ب عل��ى ا�س��تمرارها. 
تتج��ه عملي��ة التعام��ل م��ع الاأزم��ة اأو اإدارته��ا اإلى التع��رف عل��ى اأبعاده��ا واأ�س��بابها والتعام��ل معه��ا، ث��م متابع��ة مراح��ل 
تطوره�ا للو�س�ول اإلى الاأ�س�لوب الاأمث�ل لتجن�ب ا�س�تمرار اأ�س�بابها والتخفي�ف م�ن اآثاره�ا والعم�ل عل�ى معالج�ة م�ا نج�م عنه�ا 
م��ن �س��لبيات.11 يحت��اج ذل��ك اإلى تكام��ل ع��دد م��ن العوام��ل، م��ن اأبرزه��ا: 
1- توفر الوقت الكافي لاأطراف الاأزمة لتبادل الاإ�س�ارات والات�سالات عر القنوات الدبلوما�س�ية، ولاإعطاء كل طرف م�س�احة 
من الوقت تكفي لتقدير الموقف والا�ستجابة للمقترحات، يحتاج هذا العامل اإلى جهد كبر؛ لتهدئة تفاعلات الاأزمة ولاإ�سعاف 
عنا�س��ر ال�سغ��ط الت��ي تحي��ط به��ا. يمك��ن تعري��ف الجه��د الدبلوما�س��ي ال��ذي يب��ذل له��ذا الغر ��س بدبلوما�س��ية ا�س��تهلاك 
8. اإبراهيم العناني، النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث، (الطبعة الرابعة، دار النه�سة العربية، 2102)، �س. 02 وما بعدها.
9. راجع حكم محكمة العدل الدولية في ق�سية اإفريقيا الجنوبية الغربية (الاعترا�سات الدولية) الحكم ال�سادر في 12 دي�سمر 2691م مجموعة اأحكام 
محكمة العدل الدولية، 2691.
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الوقت، هنا ترز فنية العمل الدبلوما�سي في اأق�سى درجاتها.
2-  التن�س��يق  ب��ن  التح��ركات  الدبلوما�س��ية  م��ن  جه��ة  وب��ن  غره��ا  م��ن  التح��ركات  عل��ى  م�س��تويات  قيادي��ة  اأخ��رى، 
كالتحركات الع�س�كرية مثًلا، وذلك في اإطار تخطيط متكامل بغية اإنهاء الاأزمة باأقل خ�س�ائر ممكنة وباأ�س�لوب �س�لمي. يقت�سي 
ه�ذا العام�ل وج�ود تفاه�م وا�س�ع ب�ن الجه�ات المختلف�ة المعني�ة ب�اإدارة الاأزم�ة، ومنه�ا الدبلوما�س�ية، والتع�اون الكام�ل في تب�ادل 
المعلوم��ات، والاإحاط��ة الفوري��ة به��ا، وفت��ح قن��وات الات�س��ال بينه��ا في �سراح��ة وو�س��وح و�س��دق دونم��ا ت��ردد.
3-  اأن  تو�س��ع  في  الاعتب��ار  ل��دى  كل  ط��رف  في  الاأزم��ة  الم�سال��ح  الرئي�س��ة  للط��رف  الاآخ��ر،  بمعن��ى  اأن  يحر ��س  كل 
ط��رف عل��ى توف��ر المخ��ارج والخي��ارات الدبلوما�س��ية وغ��ر الدبلوما�س��ية الت��ي تتي��ح للط��رف الاآخ��ر اإمكاني��ة الخ��روج م��ن 
الاأزم��ة اأو مواجهته��ا بم��ا لا يتعار ��س م��ع ه��ذه الم�سال��ح الرئي�س��ة اأو عل��ى الاأق��ل باأدن��ى ق��در م��ن ال�س��رر.
و�س��واء كان��ت الاأزم��ة محلي��ة اأو اإقليمي��ة اأو اأو�س��ع م��ن ذل��ك، ف��اإن دور الدبلوما�س��ية م��ن الاأدوار الت��ي لا غن��ى عنه��ا اإن لم 
تك�ن في مقدم�ة الاأدوار المطلوب�ة في مج�ال اإدارة الاأزم�ة.
وللدبلوما�س�ية الجماعي�ة، في وقتن�ا الح�الي، دوره�ا الملمو �س في اإدارة الاأزم�ات الدولي�ة، خا�س�ة الاأزم�ات ذات الامت�داد والتاأث�ر 
على ال�س�لم والاأمن الدولين. وللاأمم المتحدة وللمنظمات الدولية المعنية الاأخرى ن�س�اطها الملحوظ والملمو �س في هذا ال�س�ياق. 
م��ن مراجع��ة ميث��اق الاأمم المتح��دة، نج��د اأن��ه يت�سم��ن م��ن الاأه��داف والمب��ادئ والتداب��ر م��ا يمك��ن اأن ي�س��ّكل نظاًم��ا 
متكام��ًلا لاإدارة الاأزم��ات الدولي��ة، حي��ث يق��وم ه��ذا النظ��ام عل��ى العنا�س��ر الاآتي��ة: 
- اإن غاي��ة التع��اون ال��دولي ه��ي حف��ظ ال�س��لم والاأم��ن الدولي��ن؛ ع��ن طري��ق الالت��زام بع��دم التهدي��د با�س��تخدام الق��وة 
اأو با�س��تخدامها فعلًي��ا في   العلاق��ات الدولي��ة، وع��دم التدخ��ل، واح��ترام القان��ون ال��دولي، وتعزي��ز علاق��ات ال�سداق��ة 
والتعاون بن الدول.
- الت�س��وية ال�س��لمية للمنازع��ات الدولي��ة ع��ن طري��ق مجموع��ة م��ن الاآلي��ات الت��ي وّج��ه ميث��اق الاأمم المتح��دة اإلى التما�س��ها 
واللج��وء  اإليه��ا.21
- تفوي ��س مجل���س الاأم��ن التدخ��ل بالتداب��ر المنا�س��بة لاإع��ادة ال�س��لام والاأم��ن الدولي��ن اإلى ن�سابهم��ا، وقم��ع اأعم��ال 
الع��دوان،  وه��و  في  ذل��ك  يعم��ل  نائًب��ا  ع��ن  ال��دول  الاأع�س��اء  وع��ن  الاأمم  المتح��دة.31
المطلب الثالث: اأ�ص�ص ومبادئ التعاون الدبلوما�صي الدولي
الات�س��ال المتب��ادل والتع��ارف �س��مات طبيعي��ة تمي��ز الحي��اة الب�س��رية، ولا �س��بيل اإلى التع��ارف اإلا اإذا �س��ادت العلاق��ات 
الودي��ة  ب��ن  ال��دول،  وب��ات  التع��اون  ه��و  دعام��ة  التعام��ل  فيم��ا  ب��ن  ال�س��عوب  وال��دول.  اإذا  كان  القان��ون  ال��دولي، 
كمجموع��ة  م��ن  القواع��د  القانوني��ة،  يعم��ل  عل��ى  تنظي��م  المجتم��ع  ال��دولي  وتحقي��ق  الا�س��تقرار  ب��ن  ربوع��ه،  وحك��م 
العلاق��ات المتبادل��ة ب��ن وح��دات ه��ذا المجتم��ع، م��ن البديه��ي اأن يك��ون م��ن ب��ن قواع��ده الاأ�سا�س��ية مب��ادئ ت�س��ر عل��ى 
هديه�ا العلاق�ات المتبادل�ة؛ في �سوئه�ا يتحق�ق التع�اون ويرق�ى ب�ن وح�دات المجتم�ع ال�دولي في مختل�ف المج�الات ال�سيا�س�ية 
والاقت�سادية والثقافية والاجتماعية والاأمنية. هذا المفهوم هو المميز للجهود الدولية التي بذلت وما تزال تبذل على م�ستويات 
ثنائي��ة ومتع��ددة الاأط��راف وم��ن خ��لال المنظم��ات الدولي��ة، وع��ن طري��ق التع��اون معه��ا.
لق��د اأك��د ميث��اق الاأمم المتح��دة عل��ى اأهمي��ة التع��اون ال��دولي، حي��ث ق��رر اأن م��ن ب��ن الاأه��داف الرئي�س��ة الت��ي تعم��ل 
المنظم��ة  وال��دول  الاأع�س��اء  عل��ى  تحقيقه��ا؛  ه��ي  اإر�س��اء  التع��اون  ال��دولي  عل��ى  ح��ل  الم�س��ائل  الدولي��ة  ذات  ال�سبغ��ة 
21. المادة 33 من ميثاق الاأمم المتحدة.
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الاقت�سادي��ة والاجتماعي��ة والثقافي��ة والاإن�س��انية. لا �س��ك اأن معطي��ات ال�س��لم ال��دولي وال�س��لم الداخل��ي، �س��املة متطلب��ات 
الاأم��ن والم�س��ائل المرتبط��ة به��ا، تدخ��ل �سم��ن معطي��ات ومتطلب��ات ال�س��لم الع��ام الت��ي ينبغ��ي اتخ��اذ م��ا يلائ��م م��ن تداب��ر 
لتعزي��زه، في مقدمته��ا التع��اون ال��دولي واإنم��اء العلاق��ات الودي��ة. وبا�س��تقراء ميث��اق الاأمم المتح��دة والوثائ��ق المختلف��ة ذات 
ال�سل�ة؛ يت�س�ح وج�ود العدي�د م�ن المب�ادئ الت�ي ت�س�كل اأ�س�ًس�ا للتع�اون ال�دولي.41
اأوًل: حظر التهديد با�صتخدام القوة اأو ا�صتخدامها في العلاقات الدولية
 يتجه العالم اإلى ا�ستخدام القوة في العلاقات الدولية ب�سفة عامة، والقوة الم�سلحة منها ب�سفة خا�سة، بل بالدرجة الاأولى؛ 
اإلى التذرع ب�سرورته لحماية �سلامة واأمن الدولة ووجودها، ولمواجهة الاأخطار الخارجية. التم�ست بع�س الدول اللجوء اإلى 
القوة كو�سيلة لفر�س وجهة نظرها، وتغليب م�سلحتها على دولة اأو على دول اأخرى. تو�سح ال�سوابق الدولية اأن القوة قد 
ا�ستخدمت في بع�س الاأحيان لتغير اأو�ساع �سارة غر مقبولة، اأو لاحترام حق يخ�سى تجاهله اأو عدم الاعتراف به فعًلا. وقد 
حدث كذلك لجوء اإلى القوة اأو تهديد با�ستخدامها كو�سيلة لت�سوية الم�سكلات الدولية، كان من مررات ا�ستخدامها اعتبارها 
مظهًرا اأ�سا�سًيا من مظاهر ال�سيادة الكاملة للدولة؛ اإن لم تكن في مقدمتها. 
بالنظ��ر اإلى م��ا اأح��اط ا�س��تخدام الق��وة م��ن اأخط��ار ج�س��ام، نا�س��د الفقه��اء والحكم��اء وكث��ر م��ن ال��دول المجتم��ع ال��دولي 
ب�س��رورة العم��ل م��ن اأج��ل الح��د م��ن �س��ور التهدي��د با�س��تعمال الق��وة وا�س��تخدامها في العلاق��ات الدولي��ة، وتم ذل��ك في اأول 
الاأم�ر ع�ن طري�ق تعه�دات متبادل�ة. 
م�ن ه�ذا المنطل�ق كان حظ�ر ا�س�تخدام الق�وة اأو التهدي�د با�س�تخدامها اأح�د اأه�م المب�ادئ الت�ي يق�وم عليه�ا النظ�ام ال�دولي، 
ودعام�ة اأ�سا�س�ية لتحقي�ق الاأم�ن الجماع�ي ال�دولي، م�ن خ�لال التع�اون ب�ن اأع�س�اء الجماع�ة الدولي�ة. وق�د اعتر اإعلان مبادئ 
ال�سداق��ة والتع��اون ب��ن ال��دول ال�س��ادر ع��ن الجمعي��ة العام��ة ل��لاأمم المتح��دة ع��ام 0791 ه��ذا المب��داأ في مقدم��ة المب��ادئ 
اللازم�ة لاإقام�ة العلاق�ات التعاوني�ة الودي�ة وا�س�تمرارها ب�ن ال�دول. لا تن�س�رف الق�وة المحظ�ورة اإلى الق�وة الم�س�لحة وحده�ا 
واإنم��ا تمت��د اإلى ال�سغ��وط الاقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية اأي�س��ا، وذل��ك ب�س��ورة حقيقي��ة ومبا�س��رة.
ه��ذا،  ويتبل��ور  مب��داأ  الحظ��ر  م��ن  خ��لال  ع��دد  م��ن  العنا�س��ر؛  تعم��ل  عل��ى  تحقي��ق  الفعالي��ة  القانوني��ة  والعملي��ة  ل��ه، 
نذك�ر منها:
- واجب الامتناع عن الاأعمال الانتقامية.
- واج��ب الامتن��اع ع��ن ممار�س��ة الاأعم��ال الق�س��رية؛ بغي��ة اإه��دار مب��داأ الت�س��وية في الحق��وق ب��ن ال�س��عوب وحقه��ا في 
تقري��ر  م�سره��ا  وحريته��ا  وا�س��تقلالها.
- �سرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحفظ ال�سلم والاأمن الدولين.
ثانًيا: الت�صوية ال�صلمية للنزاعات الدولية
 الت�س�وية ال�س�لمية للنزاع�ات الدولي�ة م�ن المب�ادئ الاأ�سا�س�ية في القان�ون ال�دولي، وه�و مب�داأ اأكدت�ه الممار�س�ات والوثائ�ق الدولي�ة 
وعل�ى راأ�س�ها ميث�اق الاأمم المتح�دة51، ويعتم�د اإعم�ال ه�ذا المب�داأ عل�ى ع�دد م�ن القواع�د التي يتعن مراعاتها، وهي:
1- واج�ب البح�ث ع�ن ت�س�وية مبك�رة وعادل�ة للنزاع�ات الدولي�ة، الق�س�د م�ن ه�ذه القاع�دة العم�ل عل�ى ع�دم ت�رك الن�زاع 
يتفاق�م وتتعق�د اأ�س�بابه واآث�اره ب�س�ورة تجع�ل م�ن ال�سع�ب التو�س�ل اإلى ت�س�وية �س�لمية ل�ه، بم�ا يفت�ح ب�اب النزاع�ات الم�س�لحة. 
2- يج��ب عل��ى اأط��راف الن��زاع عن��د ف�س��ل الو�س��ول اإلى ح��ل ل��ه ع��ن طري��ق الو�س��ائل ال�س��لمية؛ موا�سل��ة ال�س��عي م��ن 
41. اإبراهيم العناني، قانون المنظمات الدولية، (دار النه�سة العربية، 2102) الجزء الاأول �س. 002 وما بعدها.
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اأج��ل ح��ل الن��زاع ب��اأي طري��ق اآخ��ر يتف��ق علي��ه فيم��ا بينه��م، والمق�س��ود هن��ا بالطب��ع اأي طري��ق �س��لمي يتف��ق علي��ه؛ حي��ث 
اإن طري��ق الق��وة اأم��ر محظ��ور قانونًي��ا. 
3- يج��ب عل��ى ال��دول الاأط��راف في اأي ن��زاع دولي، مث��ل غره��ا م��ن ال��دول، اأن تمتن��ع ع��ن اأي عم��ل م��ن �س��اأنه اأن يزي��د 
م��ن خط��ورة الو�س��ع اأو يعر ��س للخط��ر حف��ظ ال�س��لم والاأم��ن الدولي��ن، وعليه��ا اأن تعم��ل وف��ق اأه��داف الاأمم المتح��دة 
ومبادئه��ا. عل��ى ه��ذه ال��دول اأن تتع��اون ه��ي وغره��ا م��ن ال��دول؛ م��ن اأج��ل تخفي��ف عنا�س��ر الم�س��كلة الم�س��ببة للن��زاع اأو 
الاأزمة ومن اأجل التعامل ال�سريع والح�سم الكامل. 
4- يجب اأن تتم ت�سوية النزاعات ومعالجة الاأزمات الدولية على اأ�سا�س احترام مبداأ الم�ساواة في ال�سيادة بن الدول.61
ثالًثا: عدم التدخل في ال�صوؤون الداخلية
م�ن المب�ادئ الم�س�تقرة في القان�ون ال�دولي مب�داأ ع�دم التدخ�ل في ال�س�وؤون الداخلي�ة لل�دول الاأخ�رى، ه�و مب�داأ اأك�ده ميث�اق 
الاأمم المتح��دة في الم��ادة 2/7 الت��ي تن ��س عل��ى اأن��ه «لي���س في ه��ذا الميث��اق م��ا ي�س��ّوغ ل��لاأمم المتح��دة اأن تتدخ��ل في 
ال�س�وؤون الت�ي تك�ون م�ن �سمي�م ال�س�لطان الداخل�ي لدول�ة م�ا، لي��س في�ه م�ا يقت�س�ي الاأع�س�اء اأن يعر�س�وا مث�ل ه�ذه الم�س�ائل 
لاأن تحل بحكم هذا الميثاق».71 
ي�س�مل مب�داأ ع�دم التدخ�ل في ال�س�وؤون الداخلي�ة والخارجي�ة لل�دول حقوًق�ا وواجب�اٍت مترابط�ة؛ تح�دد اإط�اره، وتتف�ق م�ع اأح�كام 
ميثاق الاأمم المتحدة81، تتمثل فيما يلي: 
1- من حيث الحقوق
اأ - �سيادة جميع الدول، وا�ستقلالها ال�سيا�سي، و�سلامتها الاإقليمية، ووحدتها الوطنية، واأمنها، ف�سًلا عن الهوية الوطنية، 
والتراث الثقافي ل�سكانها.
ب-  ح��ق  الدول��ة  ال�س��يادي؛  غ��ر  قاب��ل  للت�س��رف  في  تقري��ر  نظامه��ا  ال�سيا�س��ي  والاقت�س��ادي  والثق��افي  والاجتماع��ي 
بحري��ة،  وف��ى  تنمي��ة  علاقاته��ا  الدولي��ة  وف��ى  ممار�س��ة  �س��يادتها  الدائم��ة  عل��ى  موارده��ا  الطبيعي��ة  وفًق��ا  لاإرادة 
�س��عبها دون تدخ��ل اأو تداخ��ل اأو تخري��ب اأو ق�س��ر اأو تهدي��د م��ن الخ��ارج ب��اأي �س��كل م��ن الاأ�س��كال.
ج- ح��ق ال��دول وال�س��عوب في الو�س��ول الح��ر اإلى المعلوم��ات وف��ى تطوي��ر نظامه��ا الاإعلام��ي وو�س��ائل اإعلامه��ا الجماه��ري 
تطوي�ًرا تاًم�ا دون تدخ�ل، وف�ى ا�س�تخدام و�س�ائل اإعلامه�ا الجماه�ري في تعزي�ز م�سالحه�ا واأمانيه�ا ال�سيا�س�ية والاجتماعي�ة 
والاقت�سادي�ة والثقافي�ة، ا�س�تناًدا اإلى جمل�ة اأم�ور، منه�ا الم�واد ذات ال�سل�ة بالمو�س�وع م�ن الاإع�لان العالم�ي لحق�وق الاإن�س�ان 
ومب�ادئ النظ�ام الاإعلام�ي الدولي الجديد.
2- من حيث الواجبات
اأ - واج�ب ال�دول في الامتن�اع في علاقاته�ا الدولي�ة ع�ن التهدي�د با�س�تعمال الق�وة اأو ا�س�تعمالها ب�اأي �س�كل م�ن الاأ�س�كال، اأو 
61. اإبراهيم العناني، الت�صوية ال�صلمية للنزاعات الدولية، 7102، درو�س لمرحلة ماج�ستر القانون العام، كلية القانون جامعة قطر.   
71. �س��بق لعه��د ع�سب��ة الاأمم اأن ن ��س عل��ى ه��ذا المب��داأ في الم��ادة 51/8 بتقري��ر اأن��ه «اإذا ادع��ى اأح��د اأط��راف الن��زاع، واأق��ر المجل���س، يق�س��د مجل���س الع�سب��ة، لاأن 
الخ��لاف يتعل��ق بم�س��األة يتركه��ا القان��ون ال��دولي للاخت�سا ��س المطل��ق لاأح��د الاأط��راف، ولي���س للمجل���س اأن يق��دم اأي��ة تو�سي��ة لح��ل الخ��لاف».
يث��ر مب��داأ ع��دم التدخ��ل في ال�س��وؤون الداخلي��ة لل��دول ت�س��اوؤًلا مبدئًي��ا ح��ول م�سم��ون ال�س��ئون الداخلي��ة، ولق��د اأث��ار ه��ذا الت�س��اوؤل خلاف��ا في الفق��ه، واإن كان مجم��ع القان��ون 
ال��دولي في ق��رار اأ�س��دره ع��ام 5491 ق��د راأى اأن نط��اق ال�س��وؤون الداخلي��ة يتح��دد بالم�س��ائل الى تدخ��ل، وف��ق اأنظمته��ا، في اخت�سا�سه��ا الداخل��ي دون رج��وع اإلى القان��ون 
ال��دولي، واأن م��دى ه��ذا النط��اق يتغ��ر م��ع تط��ور القان��ون ال��دولي وحج��م العلاق��ات الدولي��ة، كم��ا اأن الن ��س عل��ى م�س��األة م��ن الم�س��ائل الداخلي��ة في اتفاقي��ة دولي��ة يك�س��ب 
ه�ذه الم�س�األة ال�سف�ة الدولي�ة، ولا يج�وز لاأح�د الاأط�راف بع�د ذل�ك الزع�م بدخوله�ا في اخت�سا�س�ه الداخل�ي، وه�ذا م�ا �س�بق اأن قررت�ه المحكم�ة الدائم�ة للع�دل ال�دولي في فتواه�ا 
ع�ام 3291 في م�س�األة مرا�س�يم الجن�س�ية في تون��س ومراك��س (المغ�رب حالًي�ا). ينطب�ق نف��س الق�ول، في راأين�ا، عل�ى الم�س�ائل الت�ي تتعر �س له�ا بالتنظي�م الق�رارات الدولي�ة 
ال�س��ادرة ع��ن المنظم��ات الدولي��ة.
81. راجع اإعلان عدم جواز التدخل بجميع اأنواعه في ال�سوؤون الداخلية للدول الذي اعتمدته الجمعية العامة للاأمم المتحدة بالقرار رقم 301/ 63 في 
9 دي�سمر 1891.
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ع�ن انته�اك الح�دود القائم�ة المع�ترف به�ا دولًي�ا لدول�ة اأخ�رى، اأو زعزع�ة النظ�ام ال�سيا�س�ي اأو الاجتماع�ي اأو الاقت�س�ادي 
ل��دول اأخ��رى، اأو الاإطاح��ة بالنظ��ام ال�سيا�س��ي لدول��ة اأخ��رى اأو حكومته��ا اأو تغيرهم��ا، اأو اإح��داث توت��ر ب��ن ال��دول ب�س��ورة 
ثنائي�ة اأو جماعي�ة، اأو حرم�ان ال�س�عوب م�ن هويته�ا الوطني�ة وتراثه�ا الثق�افي.
ب- واج��ب الدول��ة في �سم��ان ع��دم ا�س��تخدام اإقليمه��ا؛ عل��ى اأي نح��و في��ه انته��اك ل�س��يادة دول��ة اأخ��رى، ولا�س��تقلالها 
ال�سيا�س��ي و�س��لامتها الاإقليمي��ة ووحدته��ا الوطني��ة، اأو زعزع��ة لا�س��تقرارها ال�سيا�س��ي الاقت�س��ادي والاجتماع��ي؛ وي�س��رى ه��ذا 
الالت��زام اأي�سً ��ا عل��ى ال��دول الم��وكل اإليه��ا م�س��وؤولية اأقالي��م لم تحق��ق تقري��ر الم�س��ر والا�س��تقلال الوطن��ي بع��د.
ج- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن التدخ��ل الم�س��لح اأو التخري��ب اأو الاحت��لال الع�س��كري، اأو اأي �س��كل اآخ��ر م��ن اأ�س��كال 
التدخ�ل – �س�افًرا كان اأم م�س�تًترا – يوجَّ �ه اإلى دول�ة اأخ�رى اأو اإلى مجموع�ة م�ن ال�دول، اأو اأي عم�ل م�ن اأعم�ال التدخ�ل 
الع�س��كري اأو ال�سيا�س��ي اأو الاقت�س��ادي في ال�س��وؤون الداخلي��ة لدول��ة اأخ��رى، بم��ا في ذل��ك الاأعم��ال الانتقامي��ة الت��ي تنط��وي 
عل��ى ا�س��تعمال الق��وة.
د- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن اتخ��اذ اأي اإج��راء ق�س��ري يح��رم ال�س��عوب الواقع��ة تح��ت ال�س��يطرة الا�س��تعمارية اأو 
الاحت��لال  الاأجنب��ي  م��ن  حقه��ا  في  تقري��ر  الم�س��ر  والحري��ة  والا�س��تقلال.
ه��- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن اأي اإج��راء اأو اأي��ة محاول��ة ب��اأي �س��كل م��ن الاأ�س��كال اأو باأّي��ة حج��ة كان��ت، به��دف 
زعزع��ة اأو تقوي ��س ا�س��تقرار دول��ة اأخ��رى اأو اأٍيّ م��ن موؤ�س�س��اتها.
و- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن القي��ام، ب�س��ورة مبا�س��رة اأو غ��ر مبا�س��رة، بتعزي��ز اأو ت�س��جيع اأو دع��م اأن�س��طة التم��رد 
اأو الانف�س�ال داخ�ل دول اأخ�رى، ب�اأي حج�ة كان�ت، اأو اتخ�اذ اأي تداب�ر ت�س�تهدف تمزي�ق وح�دة دول اأخ�رى اأو تقوي �س اأو 
تخريب نظامها ال�سيا�سي.
ز- واج��ب الدول��ة في من��ع تدري��ب المرتزق��ة وتمويله��م وتجنيده��م في اإقليمه��ا، اأو اإر�س��الهم اإلى اإقلي��م دول��ة اأخ��رى، 
وع��دم  تق��ديم  م��ا  يل��زم  م��ن  ت�س��هيلات،  بم��ا  في  ذل��ك  التموي��ل،  لتجهيزه��م  وعبوره��م.
ح- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن عق��د اتفاق��ات م��ع دول اأخ��رى ت�س��تهدف التدخ��ل ب��اأي �س��كل، في ال�س��وؤون الداخلي��ة 
والخارجي�ة لدول�ة ثالثة.
ط- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن اتخ��اذ اأي��ة تداب��ر ت��وؤدي اإلى تدعي��م التكت��لات الع�س��كرية القائم��ة، اأو خل��ق اأو تدعي��م 
تحالف�ات ع�س�كرية جدي�دة، اأو ترتيب�ات مت�س�ابكة، اأو توزي�ع ق�وات للتدخ�ل، اأو قواع�د ع�س�كرية وم�ا يت�س�ل به�ا م�ن من�س�اآت 
ع�سكرية اأخرى؛ مما يمكن اأن يدخل في اإطار المواجهة بن الدول الكرى.
ي- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن القي��ام باأي��ة حمل��ة ت�س��هرية اأو ق��ذف اأو دعاي��ة عدائي��ة؛ بغر ��س التدخ��ل ب��اأي �س��كل 
في ال�س��وؤون الداخلي��ة ل��دول اأخ��رى.
ك- واجب الدولة في الامتناع، في نطاق ت�سريف علاقاتها الدولية في المجالات الاقت�سادية والاجتماعية والتقنية والتجارية، 
عن اتخاذ اأية تدابر من �سانها اأن ت�سكل تدخًلا – من اأّي نوع –  في ال�سوؤون الداخلية اأو الخارجية لدولة اأخرى، تمنعها 
بذلك من تقرير نموها ال�سيا�سي والاقت�سادي والاجتماعي.  
واج�ب الدول�ة في األا ت�س�تخدم �س�د اأيَّ �ة دول�ة اأخ�رى برامجه�ا للم�س�اعدة الاقت�سادي�ة الخارجي�ة، اأو في اأن تمار��س �سده�ا 
اأّي انتق��ام اأو ح�س��ار اقت�س��ادي منف��رد اأو متع��دد الاأط��راف، واأن تمن��ع ا�س��تخدام ال�س��ركات غ��ر الوطني��ة والمتع��ددة 
الجن�س��ية الخا�سع��ة لولايته��ا و�س��يطرتها كاأدوات لل�سغ��ط اأو الاإك��راه ال�سيا�س��ي �س��د تل��ك الدول��ة منتهك��ة بذل��ك ميث��اق 
الاأمم  المتح��دة.
ل- واج�ب الدول�ة في الامتن�اع ع�ن ا�س�تغلال وت�س�ويه ق�ساي�ا حق�وق الاإن�س�ان، كو�س�يلة للتدخ�ل في ال�س�وؤون الداخلي�ة لل�دول، 
اأو لممار�س�ة ال�سغ�ط عل�ى دول اأخ�رى، اأو خل�ق ع�دم الثق�ة والفو�س�ى داخ�ل ال�دول اأو مجموع�ات ال�دول اأو فيم�ا بينه�ا.
م- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن اعتم��اد الممار�س��ات الاإرهابي��ة �سيا�س��ًة للدول��ة �س��د دول��ة اأخ��رى، اأو �س��د �س��عوب 
خا�سع�ة لل�س�يطرة الا�س�تعمارية اأو الاحت�لال الاأجنب�ي اأو الاأنظم�ة العن�سري�ة، وف�ى من�ع تق�ديم اأّي�ة م�س�اعدة اإلى الجماع�ات 
الاإرهابي�ة اأو المخرب�ن اأو العم�لاء الذي�ن يمار�س�ون ن�س�اًطا هداًم�ا �س�د دول ثالث�ة، اأو ا�س�تخدامهم اأو الت�س�امح معه�م.
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ن- واج�ب الدول�ة في الامتن�اع ع�ن تنظي�م الجماع�ات ال�سيا�س�ية والعرقي�ة في اأقاليمه�ا – اأو اأقالي�م دول اأخ�رى، اأو تدري�ب 
ه�ذه الجماع�ات وتمويله�ا وت�س�ليحها؛ لغر �س اإ�س�اعة التخري�ب اأو الفو�س�ى اأو القلاق�ل في بل�دان اأخ�رى.
��س- واج��ب الدول��ة في الامتن��اع ع��ن مزاول��ة اأي ن�س��اط اقت�س��ادي اأو �سيا�س��ي اأو ع�س��كري في اإقلي��م دول��ة اأخ��رى؛ دون 
موافقتها.
3- من حيث الحقوق والواجبات مًعا
اأ - ح��ق ال��دول وواجبه��ا في الا�س��تراك بن�س��اط وعل��ى ق��دم الم�س��اواة في ح��ل الق�ساي��ا الدولي��ة المعلق��ة، م�س��اهمة بذل��ك 
اإ�س�هاًما ايجابًيا في اإزالة اأ�س�باب المنازعات والتدخل.
ب- حق الدول وواجبها في اأن تدعم دعًما تاًما حق تقرير الم�سر والحرية والا�ستقلال لل�سعوب الواقعة تحت ال�سيطرة 
الا�ستعمارية اأو الاحتلال الاأجنبي اأو النظم العن�سرية، ف�سًلا عن حق هذه ال�سعوب في اأن تخو�س كفاًحا �سيا�سًيا وم�سلًحا 
مًعا؛ تحقيًقا لهذه الغاية، ووفًقا لمقا�سد ومبادئ الميثاق.
ج- ح��ق ال��دول وواجبه��ا في مراع��اة جمي��ع حق��وق الاإن�س��ان والحري��ات الاأ�سا�س��ية وتعزيزه��ا والدف��اع عنه��ا داخ��ل اأقاليمه��ا 
الوطني��ة والعم��ل عل��ى الق�س��اء عل��ى الانته��اكات الج�س��يمة وال�سارخ��ة لحق��وق ال��دول وال�س��عوب، وبوج��ه خا ��س، العم��ل عل��ى 
الق�س�اء عل�ى الف�س�ل العن�س�ري وجمي�ع اأ�س�كال العن�سري�ة والتميي�ز العن�سري.
د- ح��ق ال��دول وواجبه��ا – داخ��ل اإط��ار حقوقه��ا الد�س��تورية – في مكافح��ة ن�س��ر الاأنب��اء الكاذب��ة اأو الم�س��وهة الت��ي 
يمك�ن تف�س�رها عل�ى اأنه�ا تدخ�ل في ال�س�ئون الداخلي�ة لل�دول الاأخ�رى اأو عل�ى اأنه�ا ت�س�ر بتعزي�ز ال�س�لم والتع�اون وبالعلاق�ات 
الودي�ة ب�ن الدول والاأمم.
ه��-  ح��ق  ال��دول  وواجبه��ا  في  ع��دم  الاع��تراف  بالاأو�س��اع  الت��ي  تن�س��اأ  نتيج��ة  التهدي��د  با�س��تعمال  الق��وة  اأو  ا�س��تعمالها، 
اأو بالاأفع��ال الت��ي ُتح��دث انته��اًكا لمب��داأ ع��دم التدخ��ل بجمي��ع اأنواع��ه.
رابًعا: الم�صاواة في ال�صيادة بين الدول 
ال�س��يادة م��ن العنا�س��ر الاأ�سا�س��ية الممي��زة للدول��ة ك�س��خ�س قان��وني دولي، م��ن مظاهره��ا ا�س��تقلال الدول��ة في ممار�س��تها 
ل�س�وؤونها الداخلية والخارجية، وعدم جواز تدخل الغر في ممار�س�تها هذه، ويمثل مبداأ الم�س�اواة في ال�س�يادة عن�سًرا اأ�سا�ًس�ا 
م�ن عنا�س�ر النظ�ام ال�دولي، حر�س�ت عل�ى تقري�ره الوثائ�ق الموؤ�سِّ �س�ة للمنظم�ات الدولي�ة، وعل�ى راأ�س�ها ميث�اق الاأمم المتح�دة 
ال��ذي و�سعه��ا عل��ى قائم��ة مب��ادئ المنظم��ة. مف��اد ه��ذا المب��داأ اأن كاف��ة ال��دول مت�س��اوية في الحق��وق والواجب��ات واأن 
ه��ذا الت�س��اوي ب��ن اأع�س��اء الجماع��ة الدولي��ة مفتر ��س دون اأي اعتب��ار للتباين��ات الاقت�سادي��ة اأو الاجتماعي��ة اأو ال�سيا�س��ية 
اأو غره��ا. يق��وم ه��ذا المب��داأ عل��ى مجموع��ة م��ن المقوم��ات ه��ي: 
- الم�ساواة القانونية بن الدول.
- تتمتع كل دولة بحقوقها الم�ستمدة من القانون الدولي.
- يجب على كل دولة احترام ال�سخ�سية القانونية لغرها من الدول.
- الاكتمال الاإقليمي للدول وا�ستقلالها ال�سيا�سي م�سون لا يم�س.
- حق كل دولة في اختيار وتنمية نظمها ال�سيا�سية والاجتماعية والاقت�سادية والثقافية؛ بكامل الحرية.
- واجب كل دولة في اأن تحترم، وبح�سن نية، التزاماتها الدولية، واأن تحيي مع غرها من الدول في �سلام.
اإن مقت�س��ى مب��داأ الم�س��اواة اأن تك��ون كاف��ة ال��دول مت�س��اوية اأم��ام القان��ون، واأنه��ا – كاأع�س��اء – مت�س��اوية في الجماع��ة 
الدولي��ة له��ا ح��ق الم�س��اركة الكامل��ة والفاعل��ة في اتخ��اذ الق��رار ال��دولي. تعن��ي الم�س��اواة  اأي�سً ��ا؛ اأن يك��ون ل��كل دول��ة الح��ق 
الكام��ل  في  ممار�س��ة  حقوقه��ا  ال�س��يادية  عل��ى  ثرواته��ا  الطبيعي��ة،  وف��ى  تقري��ر  وتوجي��ه  اأن�س��طتها،  م��ادام  اأن 
ممار�س�تها له�ذا الح�ق لا ت�س�ّر بالم�سال�ح الم�س�روعة لل�دول الاأخ�رى اأو بال�سال�ح الع�ام للجماع�ة الدولي�ة.91
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خام�ًصا: تنفيذ اللتزامات الدولية بح�صن نية
تق�س��ي المب��ادئ القانوني��ة الحاكم��ة للتعام��ل ال��دولي اعتم��اد مب��داأ ح�س��ن الني��ة في تنفي��ذ الالتزام��ات الدولي��ة، اذ يعت��ر 
مب��داأ جوهري��ا لا�س��تقرار العلاق��ات الدولي��ة وتعزيزه��ا، و�س��يادة روح التع��اون ب��ن ال��دول، وينط��وي اإعم��ال ه��ذا المب��داأ عل��ى 
�سرورة احترام القواعد التالية:
1- عل�ى كل دول�ة اأن تنف�ذ بح�س�ن ني�ة الالتزام�ات الت�ي اأخذته�ا عل�ى عاتقه�ا وف�ق ميث�اق الاأمم المتح�دة، واعتباره�ا تعل�و 
عل��ى اأي الت��زام دولي اآخ��ر يتناق ��س معه��ا.
2- على كل دولة اأن تنفذ بح�سن نية ما تتحمله من التزامات وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموًما.
3- على كل دولة اأن تنفذ بح�سن نية التزاماتها وفق القانون الدولي.
اإن �س��يادة ح�س��ن الني��ة في المعام��لات الدولي��ة وتنفي��ذ الالتزام��ات الدولي��ة، اأي��ا كان م�سدره��ا في ه��ذا الاإط��ار، م��ن 
�س�اأنه اأن يخف�ف اإلى ح�د كب�ر م�ن اأ�س�باب التوت�ر في العلاق�ات الدولي�ة، وه�و م�ا يحق�ق اأك�ر ق�در م�ن الاأم�ن والا�س�تقرار 
داخ�ل المجتم�ع ال�دولي؛ بم�ا يدع�م الجه�ود الدولي�ة م�ن اأج�ل اإيجابي�ة التع�اون ال�دولي الاأمن�ي وفعاليته.
المطلب الرابع: الو�صائل الدبلوما�صية واأزمة الخليج
و�سائل التعامل مع الاأزمات الدولية وت�سوية النزاعات الدولية متعددة، يخ�سع التما�س اأيٍّ منها لاإرادة الاأطراف المعنية، حيث 
لا توج��د �س��لطة علي��ا في المجتم��ع ال��دولي تفر ��س طريًق��ا اأو و�س��يلة مح��ددة لت�س��وية النزاع��ات الدولي��ة. 
1- الدبلوما�صية الوقائية
الدبلوما�س��ية الوقائي��ة اأح��د مظاه��ر العم��ل الدبلوما�س��ي الداع��م للتع��اون ال��دولي، ب��رزت اأهميته��ا في ف��ترة م��ا بع��د الح��رب 
العالمي��ة الثاني��ة في ثناي��ا عم��ل المنظم��ات الدولي��ة، وبل��ورت مع��الم ه��ذا ال�س��كل م��ن الدبلوما�س��ية وحث��ت عل��ى التما�س��ها 
متطلب�ات التغ�رات الدولي�ة الت�ي اأ�ساب�ت المعطي�ات ال�سيا�س�ية والاقت�سادي�ة للمجتم�ع ال�دولي في الن�س�ف الث�اني م�ن الق�رن 
الع�س��رين واأوائ��ل الق��رن الح��ادي والع�س��رين، والحاج��ة اإلى دع��م اآلي��ات الاأم��ن الجماع��ي ال��دولي. 
ين�س�رف مفه�وم الدبلوما�س�ية الوقائي�ة اإلى الجه�ود الدولي�ة ال�س�خ�سية اأو الجماعي�ة الت�ي تب�ذل بمب�ادرات فردي�ة اأو تدع�و 
اإليه�ا منظم�ة اأو تجّم�ع دولي، م�ن اأج�ل تهدئ�ة اأو�س�اع قلق�ة، اأو الاإثن�اء ع�ن الت�س�دد في بع �س المواق�ف اأو التخفي�ف منه�ا؛ 
ت��داركا لتفاق��م الاأو�س��اع، اأو العم��ل عل��ى الحيلول��ة دون تط��ور اأزم��ة دولي��ة اإلى ن��زاع، اأو الح��ث عل��ى تلبي��ة مطال��ب 
�س�رعية دولي�ة مث�ل تنفي�ذ ق�رارات دولي�ة منًع�ا لنتائ�ج خط�رة تترت�ب عل�ى ع�دم تنفيذه�ا، وهك�ذا. 
لا ج�دال في الوق�ت الح�الي في اأهمي�ة تفعي�ل دور الدبلوما�س�ية الوقائي�ة، وتن�س�يط دوره�ا عل�ى الم�س�تويات العالمي�ة والاإقليمي�ة؛ 
لمواجه��ة الاأزم��ات والنزاع��ات الدولي��ة و�س��د المزاع��م والدع��اوى الت��ي ق��د تلتم�س��ها بع ��س ال��دول للتدخ��ل في �س��وؤون ال��دول 
الاأخ�رى؛ تحقيق�ا لم�اآرب غ�ر م�س�روعة بعي�ًدا ع�ن قن�وات الت�س�رف ال�س�رعية الدولي�ة. يدخ�ل �سم�ن ِع�داد الدبلوما�س�ية الوقائية 
الجه�ود الت�ي بذله�ا اأم�ر دول�ة الكوي�ت في بداي�ة اأزم�ة الخلي�ج الاأخ�رة، وذل�ك لمن�ع تطوره�ا وتفاقمه�ا اإلى م�ا ه�و اأ�س�د؛ 
مثل التدخل الم�س�لح.
2- المفاو�صات الدبلوما�صية
اإج�راء يتمث�ل في قي�ام ممثل�ي دولت�ن متنازعت�ن اأو اأك�ر بدرا�س�ة م�س�تركة للن�زاع، وتب�ادل وجه�ات النظ�ر ب�س�اأنه؛ للتو�س�ل 
اإلى ت�س��وية ل��ه، دون حاج��ة اإلى تدخ��ل م��ن جان��ب غ��ر اأط��راف الن��زاع. لي���س للمفاو�س��ات الدبلوما�س��ية الم�س��بقة �سف��ة 
الاإل��زام – كقاع��دة عام��ة – اإلا اإذا اتف��ق الاأط��راف عل��ى ذل��ك. تتمي��ز المفاو�س��ات الديبلوما�س��ية كو�س��يلة ت�س��وية بالمرون��ة 
والح�ذر، اإلا اأن فعاليته�ا مح�دودة؛ اإذ يتوق�ف ذل�ك عل�ى م�دى روح التواف�ق الت�ي ت�س�ود ب�ن المتفاو�س�ن، وذل�ك لا يتواف�ر اإلا 
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بالتع��ادل الن�س��بي ب��ن قواه��م ال�سيا�س��ية والاقت�سادي��ة وغره��ا. تب��دو مخاط��ر ه��ذا الاإج��راء ب�سف��ة خا�س��ة في ح��ال 
النزاع��ات الخط��رة والت��ي لا تت�س��اوى فيه��ا ق��وى ال��دول المتنازع��ة م��ن الناحي��ة ال�سيا�س��ية اأو غره��ا، اأو اأن بع ��س اأط��راف 
الن��زاع يمار�س��ون نوًع��ا م��ن ال�سغ��ط الم��ادي اأو المعن��وي �س��د الط��رف الاآخ��ر. 
3- الم�صاعي الودية
 ت�س�مى اأي�سً �ا بالم�س�اعي الحمي�دة وه�ي اإج�راء للت�س�وية ال�س�لمية؛ يتمث�ل في قي�ام دول�ة م�ن غ�ر اأط�راف الن�زاع اأو منظم�ة 
دولي��ة اأو �س��خ�سية ذات مكان��ة بال�س��عي دبلوما�س��ًيا؛ لاإيج��اد �س��بيل للاتف��اق اأو التفاه��م ب��ن اأط��راف الن��زاع. اإذ اإن القائ��م 
بالم�س��اعي الودي��ة لي���س طرًف��ا ولا يتدخ��ل في ت�س��وية الن��زاع واإنم��ا ينح�س��ر دوره في اإث��ارة وتحري��ك ال�س��عي اإلى الت�س��وية. 
4- الو�صاطة 
الو�س��اطة درج��ة متقدم��ة م��ن الم�س��اعي الت��ي يبذله��ا غ��ر الاأط��راف لت�س��وية الن��زاع بينه��م، وذل��ك بتجنيبه��م الن��زاع الم�س��لح 
اأو بوقف�ه اإذا كان ق�د ن�س�ب، فه�ي تتمث�ل في عم�ل اإيجاب�ي م�ن جان�ب الو�س�يط نح�و اإيج�اد ح�ل للن�زاع. الخا�سي�ة الممي�زة 
للو�س�اطة ه�ي اأنه�ا اإج�راء اختي�اري في كاف�ة مراحل�ه، والح�ل المق�ترح م�ن جان�ب الو�س�يط لي��س ملزًم�ا للاأط�راف.  يمك�ن 
عموم�ا تف�س�ر الو�س�اطة باأنه�ا قي�ام الو�س�يط باإ�س�راك الاأط�راف في ت�س�وية نزاعه�م بالطريق�ة الاأك�ر ب�س�اطة والاأك�ر مبا�س�رة، 
متجنب��ن  ال�س��كليات  و�س��اعن  اإلى  اإيج��اد  ح��ل  مقب��ول  م��ن  جانبه��م.  تعت��ر  جه��ود  اأم��ر  دول��ة  الكوي��ت  مدعوم��ة  م��ن 
قب��ل كث��ر م��ن دول الع��الم م��ن طبيع��ة جه��ود الو�س��اطة اأي�سً ��ا الت��ي تحت��اج لنجاحه��ا اإلى تواف��ر الرغب��ة ال�سادق��ة ل��دى 
اأط��راف الن��زاع الخليج��ي في ت�س��وية الاأزم��ة. 
5- التوفيق
 التوفيق اإجراء للت�سوية ال�سلمية، يتمثل في تولى لجنة م�سكلة من �سخ�سيات مخت�سة من دبلوما�سين وخراء اأو رجال 
�سيا�سية اأو رجال قانون لهم خرة دولية في بحث النزاع بن الاأطراف، وو�سع تقرير يت�سمن كل اقتراح مفيد في حل هذا 
النزاع. يتم اللجوء اإلى التوفيق بالاتفاق بن الاأطراف المتنازعة. يتحدد دور الموفِّ ق عموما في تو�سيح الم�سائل محل الخلاف 
وال�سعي نحو توفيق مواقف الاأطراف وعر�س ما تراه ملائما لت�سوية النزاع. عادة ما يحدد للاأطراف اأجًلا لبيان موقفهم من 
الحل الذي اقترحه الموفق حيث اإن قراره غر ملزم للاأطراف، اإذ يكون لاأطراف النزاع الاأخذ به اأو رف�سه. هذه الخا�سية 
هي التي تميز نظام التوفيق عن اجراءات التحكيم والق�ساء.02 
6- اللجوء اإلى المنظمات الدولية
  يتمي��ز  الع�س��ر  الحدي��ث  بوج��ود  العدي��د  م��ن  المنظم��ات  الدولي��ة  العام��ة  الت��ي  ته��دف  اإلى  حف��ظ  ال�س��لم  والاأم��ن 
الدولي�ن، والت�س�وية ال�س�لمية للنزاع�ات الدولي�ة. عل�ى راأ �س ه�ذه المنظم�ات منظم�ة الاأمم المتح�دة؛ حي�ث يدخ�ل في اخت�سا �س 
الجمعية العامة؛ مناق�سة اأية م�ساألة يكون لها �سلة بحفظ ال�سلم والاأمن الدولين. من بن هذه الم�سائل بطبيعة الحال المواقف 
والنزاع��ات الدولي��ة. تق��دم الجمعي��ة تو�سياته��ا باتخ��اذ التداب��ر لت�س��وية اأي موق��ف اأو ن��زاع – مهم��ا يك��ن من�س��اأه �س��لمًيا. 
كم��ا يخت ��س مجل���س الاأم��ن بفح ��س اأي ن��زاع اأو اأي موق��ف ق��د ي��وؤدي اإلى احت��كاك دولي ق��د يث��ر نزاع��ا لك��ي يق��رر 
م�ا اإذا كان ا�س�تمرار ه�ذا الن�زاع اأو الموق�ف م�ن �س�اأنه اأن يعر �س للخط�ر حف�ظ ال�س�لم والاأم�ن الدولي�ن، ولمجل��س الاأم�ن 
في ه��ذا الخ�سو ��س اأن يدع��و اأط��راف الن��زاع اإلى ت�س��ويِة م��ا بينه��م م��ن ن��زاع بالط��رق ال�س��لمية، اإذا راأى �س��رورة لذل��ك. 
كم�ا اأن للمجل��س اأن يق�دم تو�سيات�ه بق�س�د ح�ل الن�زاع ح�ًلا �س�لمًيا، اإذا طل�ب اإلي�ه جمي�ع المتنازع�ن ذل�ك. 
من��ح  ميث��اق  جامع��ة  ال��دول  العربي��ة  –  م��ن  جه��ة  اأخ��رى  –  مجل���س  الجامع��ة  �س��لطات  وا�س��عة  في  ت�س��وية  النزاع��ات 
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التي تثور فيما بن الدول العربية الاأع�ساء، اأو بن دولة ع�سو ودولة اأخرى غر ع�سو بالجامعة. يتو�س�ط المجل��س في النزاع 
ال��ذي يخ�س��ى من��ه وق��وع ح��رب ب��ن دول��ة م��ن دول الجامع��ة وب��ن اأي��ة دول��ة اأخ��رى م��ن دول الجامع��ة اأو غره��ا للتوفي��ق 
بينهم��ا. 12 
يمك��ن اأي�سً ��ا اأن تق��وم المنظم��ات الاإقليمي��ة الاأخ��رى ب��دور ه��ام في ت�س��وية النزاع��ات الاإقليمي��ة باعتباره��ا اأق��در عل��ى اإدراك 
الاأبع�اد المختلف�ة للن�زاع القائ�م. تتمث�ل ه�ذه المنظم�ات اأ�سا�ًس�ا في منظم�ة الاتح�اد الاإفريق�ي ومنظم�ة ال�دول الاأمريكي�ة ومجل��س 
اأوروب�ا والاتح�اد الاأوروب�ي ومجل��س التع�اون ل�دول الخلي�ج العربي�ة. كم�ا يمك�ن لل�دول باتفاق�ات ثنائي�ة اأو اإقليمي�ة اأن تن�س�ئ 
طرق��ا للت�س��وية ال�س��لمية للنزاع��ات فيم��ا بينه��ا.
اإذا ما بحثنا كيفية تعامل المنظمات الدولية ذات ال�سلة مع اأزمة مقاطعة دولة قطر وح�سارها، وما ترتب اأو ارتبط بها 
من نزاعات نجد اأن الاأمم المتحدة قد اأحاطت بالاأزمة �سواء على م�ستوى مجل�س الاأمن اأو الجمعية العامة، وتناولتها اأمام 
الاأخرة بيانات الكثر من دول العالم التي اأُدلي بها اأمام الدورة الاأخرة للجمعية، وح�سرها اأمر دولة قطر. لم تتخذ 
المنظمة – حتى الاآن – على م�ستوى اأي من جهازيها الجمعية العامة اأو مجل�س الاأمن موقًفا فاعًلا لت�سوية الاأزمة وما �سدر 
عن المنظمة حتى اللحظة هو بيانات لدعم جهود الت�سوية الدبلوما�سية التي يقوم بها اأمر دولة الكويت.
م��ن  جه��ة  اأخ��رى،  اتخ��ذت  المنظم��ات  الاإقليمي��ة  المعني��ة  وه��ي:  الجامع��ة  العربي��ة  ومجل���س  التع��اون  الخليج��ي  ومنظم��ة 
التع�اون الاإ�س�لامي موقًف�ا �س�لبًيا تج�اه اأح�داث الاأزم�ة، وذل�ك عل�ى خ�لاف م�ا تدع�و اإلي�ه وثائقه�ا الموؤ�س�س�ة وقراراته�ا م�ن 
�س�رورة العم�ل الاإيجاب�ي للتعام�ل م�ع الاأزم�ات وت�س�وية النزاع�ات الت�ي تث�ور ب�ن ال�دول الاأع�س�اء. 
نظرة ختامية
نخل�س من هذا البحث اإلى القول باأن الدبلوما�سية بو�سائلها المختلفة والمتعارف عليها دولًيا؛ هي اأف�سل ال�سبل اتباعا للتعامل 
م�ع الاأزم�ات الدولي�ة ومعالج�ة المنازع�ات، وب�اأن الوثائ�ق الدولي�ة والممار�س�ات الدولي�ة ق�د اأر�س�ت ال�سواب�ط والمعاي�ر المو�سوعي�ة 
الت��ي تكف��ل فعاليته��ا، واإزال��ة مختل��ف اأ�س��كال واأ�س��باب النزاع��ات الدولي��ة، وت��لافي تفاق��م الاأزم��ات الدولي��ة. م��ن هن��ا؛ 
يك�ون اللج�وء اإلى و�س�ائل الدبلوما�س�ية – عل�ى م�س�تويات ثنائي�ة او متع�ددة الاأط�راف، اأو تح�ت مظل�ة الموؤ�س�س�ات الدولي�ة، ذات 
الاهتم�ام – ه�و ال�س�بيل الاأمث�ل ال�ذي عل�ى اأط�راف اأزم�ة المقاطع�ة والح�س�ار الخليج�ي �س�د دول�ة قط�ر �س�لوكه؛ لاإنه�اء الاأزم�ة، 
واإيج��اد الحل��ول المقبول��ة والعادل��ة لم��ا تول��د عنه��ا م��ن نزاع��ات وم�س��كلات قانوني��ة. كم��ا يتع��ن اأن يتحل��ى اأط��راف الاأزم��ة 
بح�س��ن الني��ة والرغب��ة ال�سادق��ة في اإيج��اد الت�س��وية، والابتع��اد ع��ن المطام��ح والاأغرا ��س ال�س��خ�سية، والاح��ترام الكام��ل 
لمب��ادئ الاأمم المتح��دة – وفي مقدمته��ا اح��ترام ال�س��يادة وع��دم التدخ��ل في ال�س��وؤون الداخلي��ة – والابتع��اد ع��ن كل مظاه��ر 
التهدي��د – الم��ادي والمعن��وي – با�س��تخدام الق��وة في العلاق��ات المتبادل��ة ب��ن اأط��راف الاأزم��ة. 
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